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nog	de	media	haalt	wanneer	ze	voor	spectaculaire	prijzen	onder	de	hamer	gaat,	is	het
oeuvre	van	Philippe	Van	Snick	dan	ook	zoveel	meer	dan	louter	‘abstract’	of
‘conceptueel’.	Schaarste	kan	ook	weelde	zijn.
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